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.U if.:RJCA mNTfFICA ElNDf STRlAL 
N íun. 1 HO. Or.tu brf•. 
• 'UMA ruo.-·T.n torn• t•léch·icn dr la. pr6-
ximn. ERposicion Pan -A mPricnno. Esplo-
lacion inilot~h·inl dfl los limonell. F.J rei 
Humberto. El sudor di' los pié.. La 
fuerzo. t>lécb·irn. en las fúbricus i en la 
luu·iPndn.'l de benr flcio. La lt>ji~lacion 
nml'r'il'ano pant la pr·oteccion clP lo pli-
i•:r·oR. Pul verizadorw,; Oí! f o nn a.l i no. 
LimpiNIIl d ~! l o>~ mó.r·molp;;, El cubnJio. 
Lo¡.¡ hnevof! dr gnllinns .. \ lgunos pabe-
llonPS'"' ll·nnjm·oR dt•ln F.Rpo icion dt> Po-
.-i;;. l noculnciont>s )>N'\'Pnlivns de lo. pPR-
tP hnb6nicn. Lu. Vf'locidnd en los treneR 
t•léctl'icoR. El nuevo ca hlf' Pnh·eAiemonia 
i loA EHtndos Unidos. Li tnpif'zl:l dt• la 
ropn d•• color·. Pr·ivilt>jios de invcncion o 
pa t••n tes. r m portan w colf'Ceion (]P. doce 
obl"i t ..tH de Ple<-tro-mecá nirn. ¿ En qné 
•'on;;i,;;te t>I HPI' \'Pntr·11ol'uo? ~lírRirn de lu 
lh1ntn. 
. úm. 7 .. Julio. 
• UMAnro.-Noto llllr l tm riclws es miné-
mlr>R rll' In Sib6r·i•' ct I!Ur l'état actuel dr 
lt>u r 1-'Xploitation, par E. Glosser. Uap-
por·ts un comiUi d1• l 'exploitation techni-
fJill' di•S chellriiiR dP fm· ,;ur· le fn•in a a.ir· 
I'Omlwimé ~<.YRtemt> Lipkowski. StatiRti-
(JUf: de l'iudust t·ie min~I'Oie dPR F.tnts-
l'niR en l A!l l't ~>n 1 99. LoiR, rlPrret~o~ 
Pt mTlltl'R, rtr.. l'ir·enln ir·f'H et inRtr·nction, 
.. te. .r u r·i;;¡wndl'nN'. Pt>r·Ronnt-1. 
BOL I.:l' l~ DE MI~ .\, , JXOC,' 'I 1U:\ 
l ('O:"',"J'RJlCCION8H 
~lím . H. Octuhr·o 20. 
, ' ltA ruo.-DPCt'Ptos dl'l Gobi.•r·uo. Tru-
tumit'uto de mata.'! 1lt• cobr·• Pn ~1 convPr· 
t idor Jll'f!RentN'. Pr·oct>dimiPn to i npcu·o-
tos parn In couct·u t rucion mngnHi<:n rlc 
los minenllt>8. Cnrbm·o de calcio i ncPti-
l ~>uo. \'or·iPdall<'s. El ,'tnff. ~rwvo ¡u·o-
cedimiento de cnlcinAcion dPmiuPmiPS dl' 
plomo. Lt~ cornu nicacion tcl .. rc>nirn 1:011 
la. COHtn. ¡\ fJIÍCOI'iOflf•H df'l t~·ll'gmfo I<ÍII 
n.lombr·cs. Ln Plt.octr·icidnd i los moliuo~< 
dt• vieuto. Pt·l'Cios COtTil·ntP;;. Pr·ev¡•ncio-
rH~H. ?-ioto .. 
CO~I PTI•:. RE~Dl' IH.: L'At'.\I)JÍ: ~ITI·: 
DE. RC'IF.~rE . 
Xírm lR . • 'etiembt·t> 2-J: . 
• UMARJO.--.Irmnm/ Gnutiet·: ~nhrre rlt> 
gaz combustibles acccsoir·l'. trouvéH dans 
l'uir· de Ptaris. l!:. Ou.rou fait hommoge 8 
1' .'\ cndémio d' uu " M o r, uf'l des inRtr-umt•ntR 
nautiqnP.s," qu' il viPnt d,. publier·. L e 
• 'ecrétnirR Perp(>tuel si,IX'uale, parmi IN~ 
pi~ce. imprimfes de In <:OrTespondauct>, 
un opuHeule d1• M. Verbeck, " Happor·t 
so.mmait· • d 'url!' ('x.plor·ntiou gtsologiquP 
:.74 111111 .JQG HAFÍA 
a ux íl r¡; Molu r¡tH'S 1'11 !)0 ... J . .ftllls. en; 
ll ommagr, nn nom <]p ?l l i\f. .\ ~smnm1 et. 
Ucn ;on, d ' 1111 onvr·:1 ge sm· Ir. tt·a\·an x 
t>X{>cnMs :i I'Jn l'lti tot .\ érouo utir¡nc d • 
Br l'lin . 8. G11nrini ('t V Pnncr>let : E xpé-
I'Í!'uctHIP té J(igm phi e 88 11 8 fil , 11 V t'C le l'OI'PH 
hum nin "t les écr·ons mHall iqub. Ein. 
/Jn f.·111: Aln minotc monof·tllcir¡ue ~~¡·istnlli­
. P. Rnllmul : ~111' )1'!:¡ rn ¡·i up,:; omi>liOI'flllti'S 
dP Hnf:Ri ... 
:\Íim . 1-1-. lktniH·•·l .'' 
. 't ' MA lllO.-- /Jerthelot : ;o;ur l' uiJ:;o•·ption 
dP J'OX,YAoCIIt' Jilll'l' J)UI' l' nRirw llnt'llllliC. 
fler t he/ot : lll'tn O l'fJUI'I'I Slll' ]' IICÍII it(i do J' 11· 
r·inl'. Le Ministre rle r lnstmction l'uúli-
qlle 1r·unsm<'t tt 1'.\ caMm ie nnu iJI'oChlrr·P 
intitn léP. " Ji'ondatio n l\obl'l. Atutnls Pt 
¡·(lgle rneu h;. L~ • r>crf>tn i1·e l'erru•tiiPI pré-
:Simtc a I'AcadémiP, 811 nom de M. ' tw-
kPI, 11' t.i:·agc a r n •·t do In I'N·tiou CCJIISO-
r rée a lu Géométl'il' duus )(' tornP \ (JI d~> 
·' Oeuv l'N! th• G~:~u~<:;." K .ll~ll hicu1:. 'tll·la 
dir;tr-ii.lu 1 ion d!l lucompo~<nn te ho•·izonta l 
du mog ué l ismt~ tE.'I'I'PSt l'e e n F l'll1H1t>. l<'o ll-
zPs-/)j:¡con: ' u•· IP · sélúuiuref.; O~> nickd. 
Li'-o T'ig non: Oxyr.t•llulo. ~>S du colon, du 
l in , du c.: han v•·e ct de la. mcinr. H np, o df' 
Vries: m· la mntabilité rlc l'fl:)nothern 
Lamnrck inna. L . PProinquiere: 'ut· I'Éu-
rcnl! de Tuuis ie (•t dP. 1'.\lgél'ie. , 'tnni la 
MenniP.r: L o I'IWin de ltevaiii'.)Tes ct la 
régressiou d l.'s IOtTeut ·. J et.w Jhtsc~lrt: 
Obl'lCI'VUtio ns d ' un bolido ua ns lo. Ho il·ée 
tlu 24 a;a p te mbn•. Cr>orgPl:l Poissun 
adn:sse un note·' . ' u•· la vofiteélnstiquP ... 
Fr. Uobine adr~:sse lt~ de · ·•·iption el les 
d t: :;i n. fl'u u " f:ly b~me d~>sliné ~ci assurt!l' 
la ·éct~~·itP des voyagcu•s ut· les voil's 
r ... ·ré€'R ... Hnlletin Bibliog •·apllir¡IIP. 
~úm . 1 5. Oc·t nht'P x. 
'::31! .\L\lllO.--JJo/l(¡uPt ,¡e In Urye: ~ote 
íiur· lo tJ·¡ izi1>nw confé•·(HH:c dP 1' .\ ¡.;~o;oc.:i n­
tion Géodl'sique Tntel'llat iouale. Uunrini 
sou met nu j ngenwnt cll' J'Ac·aflémiP un 
Ml.imoil·c pcu·tan t pou ,. tit1·c. ·' T •·a nsmis-
s io n de l'énl'l'gie électl'il}ue pn•· I'H he•·.'· 
L e Ministre de /u r.uerre invile l'Acmlé-
mie ñ lni rlésigne•· deo : de SP.S membrcR 
pom· fnit·e pul'tie du Conz>('il dr perfPCtion-
ucmen t d t> 1' {.;col e Poly t ochnir¡ne penden t. 
l'aunéc scolu i•·e 1900-1901. r.urf'ou: P•-é-
ntation de In CvllrM isstwce de ?'ernp,r; 
pom· 1903. J. Cuillaume: Obset·vations 
du ·o leil, faite. ü. J'Observatoi r·cdo L.von. 
pcudu nt le dcmxiémt~ tl·inte¡;t re de 1900. 
L ebeuf: Écli p e totale de soleil du 2 m n i 
1900, obRcrvl'fl a Elrhe (ERpogne). r . 
Crémion: Rcchot·ch i'H m· J'effct inverso dn 
c homp mngnétiquo quo rl evrait pl'odui t·r. 
le mouvement d 'un cor·pR élec tr·isé. Gua-
rini •t Poncelet: 'l'é lég•·aphie suns fil a \"ef· 
r·épéliteur . fnconvénicn tR d e~:~ •·ela is s oc-
re::;Rir <1UHI'iui. P. Lebe:w:, u•· l r•~:~iliciorP 
dr ft>l' RiFt~~ et su •· ~:~u ))l'éSE>uce dnns les 
feri'OSilici ums i udur:1tricls. f~ . J. ~imon: 
, 01' tlll II OIIVPUU J)l'Odll it py t·ogéné dP. )'H· 
cido turtriqoc. Léo l'ignrm ct P. Ur rin: 
Dli•·ivés o.cétylé:; rlo la cellulost:ct de l'o xy-
cell ulose . . f u/es 1/ornet:. ur I'Aibie n et le 
Véuot·unnil'n de I' Hn.inaut. J enkin a 
dress~: on complémPnt u ses commuuica 
tious pl'é<:~dt>nte , "~Iétéot·ol ogit>, branch1· 
de I'A tJ·onomiP ... Hull~>liu Hibliop;raphi-
quf'. E l'l'atn. 
Núm. 16. Octubre 1 fí. 
• 'U)l.'lJcto.--H t:nri Moissu u: P•·épal'l\tiou 
c t p t·op•·iétés de cn t·bUI·e. de néodymo el 
de p1·n ·éod.)' llll'. C. R:lj'et at .1. Férnnd: 
Ob::;e¡·vatiouz> dP la pln uete Éros, fait,(>A 
au gnLild équato .. ial de l'Obse•·vatoit-o df' 
B o l'(itmux. r.ui¡.ruurd pt·é.·entc a J'..\.cadé-
mie un porh·ait de 2\1. Bo l'llet. Col'llu el 
Sarr;tu sout préscn tés u M. le Minüstt·P fll' 
la Guerl"e pout· fai•·e pa•·tie d u Con ~:~cil d~> 
p•:l'lcctionul'ml'n rl t> J'(.}cole .Po ly t ccbni-
q ue pcn llunt l'nnnée scolai •·e 1900-1901. 
E. Gnarini soumot au jugcnwnl do l' Acur 
Mmio u n i\lémoi t·e portnn t pou r t it l'e. 
" RépPtitcurs pom· In tt:lligt·aplric san!" 
fi l.' ' Gmey : , 'u •· l'ér¡natio n gén¡Sra lll dun-
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111111t l"intég•·all' rlc Ja1:obi, con•m~ c;us 
particnlior·. .f. Guillnnme: ObtiPI'\'atious 
uo la comete Borl'oly-Bt·ooks (/J 1 !)fCl) 
fttite ti. l'Obscn ·atoirc <le Lyon. lV . . 'tek· 
/off: I..r probh~mo drs tom l~t·attll ·e:; F;ta-
tiouai•·es. J. Mounifn : ::>ur les mélaoge. 
explosifs formf's par l'u.ir et po.•· IPs \ ' tt-
pcurs ele h,ydr·ocarhnres dcl:l pJ·incipoles 
s6rics o•·gauiqne . GeorgP · Cli:wrle: Sur 
l'~limiuation des harmouiqucs des cou-
t·arltl:l alteruatifs industl'ieiR pa•· l 'omploi 
de~:~ condensateu•·set f'!UI'I ' iritérét de crtt..! 
lilimination au poinl de vuc do lu sl'clll'ité 
pon•· la vie hu maine .. l. BrochiJt: ur les 
l'l'iactions ncc sr;oireA do 1'61PCL•·oly. e. L . 
. r. , 'imon: Sur l'ucido iAopyr·oh·itAI'iqne, 
nn nouvcau p1·odnit py•·ogéné di) l'a.rirlc 
la•·t•·ir¡u ... L. G. Seurnt: • m· la mo•·pho-
logie 111.' J'apporeil•·espimtoirede la. lnrve 
ct de In nynphe clo 1J1'11clms ornatus. 
136htll. r. Har/[)y; nu fCt'IIIOJit protcoly-
tiquo de gt·ainoK en gormiuation . S oel 
/Jernard: • ' ur les tube•·cnlit~a.ti out~ prí'co-
CC~; cl10z les végétuux. /l. Fozüwú: • 'ur 
lo Cr .i tnc(' dn mnssif cl'.\bon-Roach 
( eg,vptc) . . J. Tbonlet: Jo'ixfLt.ion par lrK 
coq >s ponmx de l'm·gilu en suspen iou 
clan~ !'Pan. 13olletio Uihlio~raphiqtt(•. 
1:) MAHIO.- Clay-wo•·kiug IMtrchiuei·,v 
nt, t he .Pa•·iE< Exhibition. ThP Rritish 
AssociftLion . Some l'xisting gas-dr·ive11 
powe1· plant~:~. Tltc, Irou and .'tccl Insti-
tuto. The exbibit¡,¡ of ~leBI:li'S. Schueidct· 
& Co. at París. La.nuches aa<l t•·ial tl·ip;;. 
~otea fl·om tbP Uuited Htates. :'~lotes 
from tlw North. Notes from South l'OI·k-
shiro. Notes f•·om Cleveland nnd t l•e 
nortJ!e•·n counties. ":'1/otE>s f1·om the,'ou1 h-
Wt'st. Mi seo JI anca. 't..undardisatiou. 
Uussia11 '1'1·ade in Chinn. 'I'I1e wOJ·k-
meu's con•pAnE<ation Hct in opemtion .. 
The Tnternatiooa.l Eh.'éb·icfll Coogre. s. 
. oLes. 'l'he collission on t hc :McLJ'fJpoli-
tan •·uilwa,v ut l1nwiiiP.. 'J'~n>~ilco >~tnmgt.h 
of sh'f•l. Young cugin1•í•rs. Jhill 'f'l cou-
ve•·tiblc t•·amctu·. I\·tl'oiPom-ht!at<>d as-
¡;uying inrnaces. 'l'hn " Burt •. , exhausL 
IH'IHI. J ndush·inl nolPs. 'l'hc It·on n.nd 
Ht•:elln:otitoto( P•·t•sidPnL's addrcS:i~ . Tho 
F•·onch il·ou indu~lt·,r. •· J·:nginrHt·ing ''. 
paten l I'OCOI'd. 
~ú111. 1 14. Oetnb•·c ;;. 
:iU.\1.\Itto.-Tho ludiuu eu•·thquakt• oi 
.Junl' l:l, 1 !>í. 'J'he Dritit~h n wards nt 
Pa•·i~;. Clay-wOJ·kiug machine•·y at thc 
Ptll'is .l!:xhibition. Tho D•·itish AR ociu.-
t.ion. Agricultm·al mochine•·y nt the Pat·-
is F.xhibition. The Pa•·iR Exhibition elec-
t•·ic powcr station. Locomotivl' wit h 
supPt·-hnotl•t' ut the Pul'is Exhibition. 
'J'h<' L•·iplc expansion t•nginl't! of tbe Cu-
nard lino•· J¡rernia. ~otcs ft·om tbo~ortll. 
:'1/oh•s from 'ontl1 Yorkshire. ~otes f¡·om 
ClevP.l ttnrl a.nrl t hc uo•·theru countioR. 
Xot..-~-, ft·om thc outh-West. Tho Engi-
111!01' i11 China. The Hus. iun mm·canLilt! 
rnul'int.>. l'he PariR T nl<l•·na1 ion al Cou-
gt'?.I:IR of .\.pplied 'hcmistl·y. The work-
llli'IÚ! compcusation a.ct in operatiou. 
Jotf's. Noteg from thc uib•d tate:<. 
M iscclluueu,. Standardisation. Patent:< 
und t r·ade 111a1·ks in tho Or·ungo Uivnr 
Colon,v. W u ter-tubo boilcr A. AH clt.lotril· 
shock f r·om steam pipet-~. rouug enJ{i -
nt.•m·s. DiagnlmS or thi'OO IIIOIItlu,;' ftuctu-
ations in pl'iccs of metlllt~. ComLine1I HU· 
tomobilo ond mowing muchi11o at tlw 
Pat·is Exhibition. Indul:!tl'ialnoles. ~pe­
cificationfl for Rt ~1 unrl irou. A ne\\' 
mct hod 01' prodnCÍIIg high tcmperíÜUI'C. 
Luunches aud t1·ial t•·ipR. " t~ngineel'iug '' 
ptltnu t r cco t·d. 
1 úm. 1 15. Octub•··· 1::!. 
'uMAiliO. - -Gorman nwrchaut •nari111~ 
ut ti1P P:wis Exhihition. ,\ gl'it:nltu•·ol 
muchiner.v at tho Po•·iH Exhibition. EIPC· 
tricul cx hibits al lhc Pur·i~:~ Exhibitiou. 
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Tite Dt·itish .-\~cintiou. Uesig u ol' ~tltct·­
lllltOI'S. ome existing-gp&driveu powe1· 
plan ts. Thc South oí l<'t·un~ l:aÜ..wa..y 
o.t thc Psnis Exltibition. Gns Pngine 
uf 250 ltor'Se-powPr . 1\fncltine tools n t 
th<' .Pat·is Exhibition . ~ott•s from tite 
• Uni ted tates. Notes from t lw North . 
. otcs ft·orn ,'ont h YurkHitit·c~. N0tes ft·orn 
(;ll•vnlund nnd tltt~ uur·theru conuties. 
~otel! ft·om tite South-"\Vt>Ht. l\liscellunea. 
Xuval Rtatistics. Ger·mau :shippiog and 
• ontlt .\fric·an tl'adP. 'fhl' pr·oductiou of 
uickel. 'l'he 'l'ukio Jurpel'ial l ' niverKi t,v. 
Tlw Hritit!lr awut·rl ~:~ ut l'ur·i:~. ~otPs. The 
Fr·euch Xnv,y. Ht>puir·iug bt·okeu ISct·ew 
~>ho ft>~ . The Routlt tet·uaiuul Ntll.tion , Uos-
Lou . Young cugim!l:lrs. Wigham 's buo.r 
with miner·ol oil illumiuutiou. TuiluRtrial 
HOtl'R. Ht!Colll t tt'llll1 \\'9.)' COIIIItructioll . 
Boilm· I'X¡>IOt!ÍOII· u t i'\m·th Wah;hant. 
l.anllc.:lll!l:l nud t r·iol ta·ip11. " Engino!f't·illg' ' 
JliÜl'll t n -coa·d. 
~Ctlll . 11::1]6. Uo:tubt·P 1!1. 
:-!UMAIIIO.- IJI!SÍgn of ttllt1ruu to r!:l. Li1 -
l't'IÜOI'C. llook¡¡ receiv1!d. 'l'Pxtile mncltin~ 
a·y ut t ire Puris Kxhibitiun . Aulomobiles 
u.t tite Pat'is Exhibitjon. EIPCtt·icu l c•x-
bilJit ~:~ ut tite Pal'is ExhiLitio11. 'T'he 13rit-
ish A:ssoo.;iution. Clay-w.; r·kiug machine-
•·y ttt tltt> Pal'is Exltibitiou. 'l'hP 13ritish 
uwo.r·ds a t Pal'i~. B.olliug ~;tm·k at th•} 
Puris I•:xhibit ion. The r·i ct~ gw tt·-cutting 
mn.chiuP. Locomotivr~; ot the l'm·iH Ex-
hibitiou. ~otes fr·om t ite Xor-th. Notes 
l'l'Om outh Y01·k hit·f•, XotfJ¡¡ f.-cm Cleve-
luud IUtd t lw northeru t)Otluties. ~ote 
fr·om t lw , outh-WeRl. Miscellauea. The 
po~:~iti on of naval o•ngineet·H. 1'he trade 
~tud commea·cp c f Kort•u. 'l'iu sup¡.¡lie .. 
Tnt·r't:lt latlw-woa·k ot th~· Puris Exhibi-
Liora. Tito l'm·iH f.ntw·uutiounl Coug t·e¡;:-; 
o[ .\p¡¡lied Ulwmi~:~tr·,v . XoLu>C. Notes ft·om 
tbe Uui tcd tutPs. Yonng engineet·A. 
LauuclwM uud tr·ial ta·ipH. F,.r·r·nuli 1000-
kilowutt. eugiue. 11ldut~t r ·inlu o!J·s. lrou 
and phol!phut·us. Ex vlo~:~ iou of a kil•t· u t· 
u pttpPt' mili. Holliug rnill~;. ·• Eugiuoor-
iug " paten l I'I'COt·il . 
Xúot . 14-27. Scti.-aniJt·c :.:!11 . 
HUMARIO.--Le cinémH.togrnplw a l'Ex-
pol'li t ion de l 'euHt•ig neuaeu t de lu. Yillf' de 
Pal'is. L ' al!t·oscope. L'industi·ie cltimi-
qnt• a I'ExpoRitiou de 1 !lOO. par· , ~. H G-
her t. La sclénobiA du pin, par· A. L. C/é-
ment. Le micror;core n ppliqn~ t\.l'indus-
tt-ie de la.. cl'llulose et du pnpie~>, put· M t l · 
riou. Les l ocomoti veA fr·auc;aiAI'>C. Ltl 
proprt>té •·orporelle c·hez lrs oisealJX, pur 
Heuri Coupin: L'lndo et l'A~<ie Ccntl'ahJ a 
l 'Expo~;itiou , par Dr. L . Lnloy. Mnséc 
cenU>nnnl d't'ilectricité, pat· J . /,nffi.1rg ue. 
C'ht·ooique . • \ caMmie d ~>s S.:iPIICP~< i tiéuucc~ 
du 2! RPpWmbre 1900, Jllll' Ch. rle l'i//1•-
rleni/. L e plus graud foudr·H du moudH. 
~Ot;\' ~LU:t; Sci~N'l'WIQIJ K!:I. l Úlll . 18. }11-
for·matiOllS. BoitR uux lettt'Pfl . Putitio't< 
invPnlionfl. H .vgienu f't lltltl lf.. 
X(ma. 1-!28. OctulJr·l! ti . 
MALIIo.-Nouvdle tuuchiuua timbrr•r·, 
pu a· '/'. Oba li:iki. La pl'tite plauét.t·e F. a·o>C. 
L u. g ul'l'l't:l et l tl paix ua· Jtt ~ll e11 Em·opP, 
po.t· De/aune y. A ppo.t·Pilti dH truJtt<fonua-
tion, po.t· .T. L nffnrgue. Le ct·nvauñ, pat· 
.rl/lJeJ·t Lnrba.létrier . Ln peche d. la bal-
cinP \ln Norvc·g•>. L es nouvcaux u&:en· 
~<c•ut·s du la 'l'out· Eiffel, por G . .llaresclml. 
L 'indostr·ie d .. s parfums m'tiflciels, par 
./ustin Du¡10nt. Effcts d~:~s sn lfat~ Nut· 
lu g1•rminu.tion c:t lu. végéttLtion, par· J.::. 
H enl'iot. Ch1·oniquP. A cu détn i e des 
Sdencl'f~; séancc du 1 c r Oc:l oba·e 1 UOO, 
pnt· Ch. de l'illedeuil. Puti wt~ iuduslt·ic·:s 
j ttponaisl!~<, )Jat' AIIJer·t 'l'lliStiTidil'r. No -
. v•; t.t,•:>C Scm.s'l'rFtQ KA. Núm. 1 !l. lnfor·-
nralion~:~. Boilu uux ld tr·l•s. 13ulletiu u·s-
t l'OilOIIIÍqUO. 
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L'.\R 'HTTE 1THE. 
Xlun. ~9. ' tiombr·c :l!:J . 
' .\1 A 1111) .-(;o u~c1·it'. .\ 1·t l't pro tiqu,.. 
l"n borr architectc, M. Jnlil'rr . Le vicil hO.. 
lt•l rle lu. Cai~'<c rlcs dópótsrtconsignotioni! 
tlt l' anrrexe l-lcvffi I'<U I' lo. 1·uo llo Lille put· 
not1-c conf1·e¡·c . Cornmen t la fu ~tade d•! 
ct!t amwxe 1·epr.S ' IIW bien l' uno des no-
unces do uofi t~ty)('S IIIOdern PS. l. nc mui-
liOll 1\ logP.t' d l' angiP do l'oveuue dc Wug-
ram et de la. r ue TModule-HiboL Villa 
rln doctenr Grunchut·, t~ umbo flla_,;ses-
l'yl-énées). l'a1·ticulat·it~s de la ron~'<tJ·uc­
tion localc et de la cornposi tiorr pittor't'S-
qne ele l'ur-chi tt>cte. La Exposition des 
dl'8Mirrs rl'or-chitPCt••s nu Congr-e In tcr·na.. 
ti0111tl. Corrgr·eli natio nnl des cntrepr-e-
rr cnr·s dc bíi.tim(•nt tlt dPS tntvaux pnblics 
de .Frunce. llunf1uct do élévt•s eL de,.¡ au-
cieus lílé n !l:l ut·chitectt>t.~ de J'f.A:olc det-~ 
Beaux-.\ r·(,.¡, Hevu ' dtl la )JI'C8t-~e . n.'f!Killt-~ . 
Le Bulldiu de~'< t:on~:~tr·nctRu r·s. 
;./(un . 40. O~:tubr· .. tl. 
• ' MA u1 u. Tt·uiHi~rue éditiou du .. ~1u­
uuel deH lois de b!tinwnt." Exb·ait mis 
d. jout· de r·apport pré ntó pnr· la Com-
mi~ iorr de l'tl\' Í io u ii, l 'a.ssombl~ géné-
1'8le de la ' oci(íté c rrtrale. P rongres 
frr ternutioual de Archit~tf'B. F.xpo ·ition 
dos dessins rl'ar·chitectRs. Corrgr-es natio-
rrnl r) (• cnt r .. pr~ml'ors d e biitimenl l't des 
Lr·a.vuox publica de Fr·auce. Ot> • iu .... Lo 
Rulll'l in tlcf' f'or~str·twtaur... 
• (un . -U . OC'LUb1·" 13 . 
l::!ú~t .uuu.-Lu Société des.\ t-chi tecws e L 
frrg éiiÍilUI S do Viclllle d l'uris. Caustil'it•. 
:\ rt et pra t iqut•. Lo '' ~ew Y m·k LiftJ ln-
l'lllt'UIICO Co. :" at·cltitectt,, M. Mour·in-
Gomstiaux. Le plan!:! t>xécotél'!. Le Café 
Hiche. Les JWinh·e,¡ de plrlfond~:~. Qut~lquP 
noh•Zi ot d01:umcu ts pt·atiqm•s d propos 
des fu(iud ~ et de,.¡ iutét·ieur·s L es callttli-
satiuus éll cuivr • nit·kelé. La villlL Mal-
test!', uo platean d 'Avr·ou. Concoor-s pu-
blir· . 'unconr-s d ' hobitatiorrs á bon mur-
ché. Réu nion omicalc des lileves et an-
C'ienH (iléw s tLI'Chitect cs de 1' f.:Cole tles 
UPnux-Arts. lnaugurution de In uouvt'lle 
écolt> de gur~om• de Uogr~eux. f.&olll rlt•R 
Aeuux-A t·ts. Nomir~o.tio11~. XonvtJIIt•!<: 
Puril'l. DrsfliiH!. Ll' llnlla tiu de l:ou~;trul'· 
teur·t-~ . 
~úrn . -1-:l . e 'c·tuhr·u 20. 
MAIUO. -\'c t 'ougt·eli ln tt!ruutioual 
dt'li .\ t·chitP.Ct e!l. Exvofi ition dt>8 dt~im; 
d 'at-cliib .. >ctíl>l'!. Compte reudu. n appa-
t-ei l dP chnuffagt• au XVll Jc f<ieclro. lMi 
conquetef! dll la scie1we. L'a rehitectur't'. 
AendPmieR "t cot·ps l'ln vants. .\ carlémie 
def! I ""'"''iptiOIIZi l't llellcs-Lcttrl't.~ . . \ cadé-
mic dt• Beaux-.\rtfi. afidociation dw:1 tn-
chitt'l:tc.~ de lu pro\·i11ce de (lulíber:. É r:olr 
IIS.t•ÍOIIUie et ZipCCiO.IO rfPS OOU.UX-al't!! :\ 11· 
née scolai re 1900-1001. Pt·ogr·amme de~:~ 
· cour~:~. ConcO UI'S Chovaru:wd. Nouvalles: 
l'u1·i ::~ . l3ibliogmphiP. Dt>Hs in><. 1 ,e Bullc•-
t in rl<>s Constt·uctcu rt-~ . 
l.t:; UJ~~lE '1\'Jl.. 
~úm. :n . "'etiembt·p :&~ . 
:-1 .\LA 1110.-~lauu t •11 ti u u ruécu uil(llll el u 
c hm·bon ~o~t do cokc dan~'< les usiue11 dH lu 
Compagrri<· Pal'isienue do Gaz,'pl. XXX I, 
par J. Laverchere. Le1:1 tt·au ... port~ éiP.Ctt·i-
qoes de 1' Expo~:~itiorr : Chemirr do fer· él~­
trique ut plutl'iormc mobile, par Alfred 
IJoudou. Lt!S uciers rn oulét.~ ii l'~xpo,..i­
tio rr de 1900, por A. Ahmham. LR> Vis-
coso eL le Viscofde. .Juiut r·a.c¡;o t·d pour 
tny~:~.ux de -vapour "'" cuivr·u. Aeudémie 
de ScicnC~>K: 1 O 81-'ptt>urlll't> 1000. Hiblio-
graphiEJ. 
' M .\ 1110.-Munutcrrtio ll mécnnique do 
• 
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chorbon et du coke duus les usinPS de lu 
Compagnie ParisienrH• du Gn;¿, pi. XXX1 f, 
JJHI' J. La vorchei·e. L 'ugr·icul t ur·o a)' Ex-
posit iowUni verselll' de l 900, par· O. Con-
pan. Pnrticipation dl!s pnisMtncPs étmn-
gér-es. Uelgique et l 'u.rs-Bos, pn.r· Poite-
l'in de T'eyriere. Le tPlégmphone PouiRcn. 
Commondeélectt·ique des métier a t iSflf'r'. 
Du r·ólo de la Oéologie dans l ' induRtrit-~ 
rniuérole, l' ugricult ure et les t m vaux pu-
bl icfl. l!;tectro-galvunit;ntiou d!'!.! Lnbl's de 
chu.udier·Nl. .\ C'adPillÍP di'S 'ci!'IICPR; 17 
lil:'plernbr·e 1900. HiiJiio~rophh'. 
Núm . 21.1. Octnlm.l G. 
Su¡\JAHIO.-L ocomot i V P. cornponnd d. 
grundu vi tl'sRe dcR 1:hemim.¡ de f~:: r · de I'É-
tat lr on~roia, pi. XXXIH, pur· P. Bnr-
bior. L'agricult nre fi l'ExpoRi t ion du 
1 !)00, Jl».t' U. CoufJllfl. Pur·ticiptttiOJI dl's 
pnisaunces ét.ra.nJ.,rér·(•s. .\ llt•mognP, por· 
Poittwin rle 11eyriere. 1~ x e a nt 1 P. n r· Pn 
fouiJIP. ~ouvean moulin a gn lt•tfl. Bur·-
l'ÍÓl'O dP passage ,¡, nivenu U. commonrlc 
f·ubu ln.irP. Révelag~ rl'unc moc.lrino loco. 
•notive tornbét! daw; un canol, Jll1t' L. Gn-
line Acndémio de:~ .' :il'rtrt•:.;; :H :.;,.ph•mbr·•· 
1 !)00. Bibliogr·o.phil'. 
.'iúru. ~4 . Octuuru lH . 
SliMAHto.-Lecunuldo l' I::lbc a lu.'l'ran'l. 
ltemplissoge eL vidong·o rl1'8 l!clnseA ]lfll' 
siphou~o~. Mtlnn>uvr·u del'! pot-t1•s par l'u ir· 
cornpr·iml', pi. XXXIV, pur (Jeorges Heu-
1:1'· Machines a V8pt>Ul' a g t·audP vi !Mst;t •, 
Hylilémo E . l\ler1:z, pat· .11/i-ed Bomlon . 
L 'agl'icul turo a 1' Expo ition do 1900, par 
a. Coupnn. Participation doR puistoallCl>S 
étl'{tllgércs . ..\ ut richo, Bol!nie-H e;r,égovi ne 
t>l li ongrif•, par fJoi te vi u r7,. Veyriei·e. 
Co ng r es d 'Éiectr·if:itr . Tm~tnllutiou du 
chcmiuH d•J for· rm;¡peudus ü. l' aunPxo rl l;l 
Yiucouuo . L e Pnvillon dP:.; .\ r ·rl•~i::si~res 
d' A ngel'lS rl. 1' Ex po!ii tiou. É<'oll' Cent ra le 
der-u\ rls (' l, Munuf:rrt m·t•R. Llsh• dPs caru)i. 
datli UdlllÍIS a fa SUilo du CO IICOUI',-; d'uu-
mission de l 900. .\•:adúmie fleR cienceA: 
1 er octo hrt> 1900. Bibliogmphie. Pr·o-
dncliou de l 'or· 1111 Aul:ltra.lie Pn 1!)00. Dis-
tinct iOilli honorifiq u cA. Y tll'iu. 
~(Jm. 2;;. Octubre 20. 
SuMamo.-Lcs 11 o n v e un x n.'IPI•nsPur·,.¡ 
h.vdrauliques do In. Tour do 300 mett·e:~ . 
P' · XXX \', pa r Ch. Dantin. L'AIIumiHo-
t ltPr·mio. N o u veuu pl'Océdé de préparo.-
tiou fll! rnHaux pur·s l!t d 'obtention rl (' 
t ompératnres tr·e éiHv~a, par· Léon Goil-
lot. Par·t icipation des pui:.;san cns étran-
gér'('f'. État. -L'niR eL: Gro.ndu-Br·etagno, 
pn1· Poiteviu de Ve.rriere. L es chomins 1l c• 
fet· r·ussnR en Perse. Cong t·¡\s n' Électt-ici tl'. 
Héglcmcntation du tmvu il des étmngor,¡ 
f'll Fr·ance, par· Lnuis Racliou . .Appur-eil 
de lubl'ification mnltiple automat ique d. 
écoulemeot visible rlu libr·iflun t. Le che-
m in rlo fer· él~~etriqnc rle PP.kin-Mn-ehia,.pu 
l'lln. stn.lion de fo r·cr• do Pékin. Nou vcll{· 
r'ÍVCI!He é)ectriqnu. :\iathÍOtl a YllpCUl' VCl'· 
t icltll', :.;ystemo Knbwr·. Nonvl:llle gar·ni-
t ur·o do t·ige de piston hy dr·nuliqu(•. Cor·-
r· 'SJJO IIUUIICI:l. !111 J.H.'l'ft>e t.iOIIR d t>B <'.Yd i'S dt)!.! 
rnot1·nr·s t hermiqrws . . Juh•s Del;('hamvs et 
O.Oupcn·on, ociété dt•lj ru~uieurs Ci ,·iiR; 
5 octolwe 1900 . . \.cadémio des • I'ÍClrceR: 
octobt·c 1900. IJibliogr·aphiH. 
ltJ.:\' 18'l'A 1\11.\'ER.\., MB'l':\LÚHJ te~\ 
J OE h .a; JP.Itf.l\. 
~(Jur. 17!.1;:). Octubr·p 1.0 
'UMAitlo.-El ~tr·r·t'ndamit-utoa partido. 
Xt•gocio industr·iu l jigun trsco. Fúb!'ica de 
hojas dtl lata en .\ tilu r·ias. Jt:J aluminio 
tlll cllnstituto de Fnmklin . Ya ciScarnpn , 
i llovía u eh uzo:.;. 'occion oficiu l. V ur·io-
dndPR: Tr·unvíu eléctr·ico de Ovit>do o. Gi-
jon. Nnuvo ¡mente>, Tiuque ele vclu. L os 
fet·r·ocarTi le:; del ERtauo 1:'11 Réljica. Gr·un-
des vugonP,; en Fr·ancia. F abricucion de 
ltierTo f'U J.uslr·nlin . L ocomotora. moru;-
t •·u o. ~ocicda.d importan u•. Bl vapor· J tí-
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piter. Fabl'icacion de lingotes de hien·o 
en Italia. Motor di! acetileno. F ert·ocanil 
do las .Arenas a Pleucia. Lfl. lndnstt·ial de 
Ventnnielles. Anuncio~. Revista de mm·-
cados. 
S~ccion de Injeuiel'lll Mtwicippl i de 
Automóviles.-Elreglfl.menlo pnt·a el sor·-
vicio de coches autom.6viles pot· las ca-
rr·otcras. L os cilindr·os tlo v11por compr~ 
sot·cs. El viúgm.fo. tr-o tt·anvía en Gi-
j on. Mcjot·as en i\ludr·id. L a g uadaün-
dora i los automóviles. Nuevos llaitco . 
Incendio do fábrica. Gas J>ull wich. Los 
conductores do electt-icidad de aluminio. 
La. poblncion do lléljioa. 
~úm. 1796. Octubre 8. 
·u~u.mo.-La uueva empresa ustUI·ia-
na de las minas d<> hiet'l'O rlo Carr·eño. 
Nuevo pr·ocedimien to mctulíít·jico. El lm.;-
t ituto del Hieno i del Acero eu Par·is. 
Las pil'itas fet·r·o-cobl'izas i Jos derechos 
uo espo1'tacion . Pt·og1·eso r oalizablo no 
l'en,lizarlo. Se-ccion o flcinl. Va1·iedades: D. 
L en,ndro Cubillo. Embat·cndet·o¡¡ en el 
pnm·lo del :Mu el. La Vasco-Gn.ditUJII1 do 
Nuvegacion. Minas do Puun tí!- .Arn~. Es-
en •In. do Capataces du ~J iuas d 11 Cartajc-
nn. Minas ccrcu de .\lmadcn. La admi-
nist r·ncion do Jos impue:-lo:-s mine1·os. El 
ft>I'I'Ocnt'l'il de Gijon al Fei'I'OI. Dividendo 
ele In 'ociedad do Altos l-Jo1·nos. Xnevos 
abanderamient os eu Uilbao. Fel'l'ocarl'il 
n 111!:1 minas do .b :pr· i .\l'l'azolu. Fct'l'ocu-
l'l'il do Vit01·iau Bilbao. ~1 in as de plomo 
u e l<'alsot. Dep6si to de cai'IJO II amel'icuno 
1'11 l'ut·it:~. L a buju en lu ¡H·oduc:cioH del 
liugoi•J 1'11 l os E stados U11idos. P!•r sonal. 
AnuncioR. RoviRta de meJ•cadoA. 
SecC:ion de Injeniorfu Munici¡ml ir/o A u-
tomó l'ilcs.-Lo:-s riego::~ i el cr fidi to ugr·f-
culu. El 1·cglauwuto pal'll l'l t:;l'r·viciu du 
coches au tomóviles por· lu1:1 cHITCtci·IHi. 
El nsfull:u:Jo d•! lu Puf'r·ttl.. rlr•l 'ol. Lu 
p1·odueciou del tmlfu to dfl amoníaco t'll 
1nglutci'I'IL. El g lobo clil'ijiiJle do ~un to¡.; 
Uumou t. .\u mento t'll EHpali tl en el !JI'!'-
cio del gae. E l sobro monedero. Automó-
viles de L él'ida a Dalngnt'l'. 
X (t m. 1797. Oc tu llt·e lG. 
So.-.umo.-He. olucion d o l as reuacioHcs 
de to1·cet· gt·ado pot· medio de llD f!ULIIIUr-
do indotct·minado. Xota res(unen sohr r: 
el estado uctu al de la metnlurjin del ziuc. 
Noticias sobrt' 11egociof! cnrboncroR en 
EApniía. El nuevo horno alto en Múloga. 
L as ba1·cazas para al ta ma t· en Alema-
nia. ociedac!es. \•ccion oficial. Yaric-
dndr•s: La 'l'l'aF!ntlá nt icn. en Bilbo.o. LnR 
t•eformas en el Cue1·po do Minas. :El t 1·an-
vfn. eléctr·ico c!o Oviodo u Gijon. El apa-
I'ULo F énix pan1 calcntnr el vien to de los 
hornos altos. Desgm cias eu las minas. 
L ocomo lio1·as nmc1·iconos put·n. Uiotiu to. 
Ca1·bon de piedt·a on Chile. Por. onnl. 
A nuncios. Revista d<• IIIOI'Cildos. 
'erciou de lnj enierfn M11nicipal i de Au-
towóviles.- La c1·fsis do In industt·ia ul-
godonel'tl. Estadísticas cu1·opeas. El ma-
qu inista del hah ele Pe1·Ria. L a estadís-
t ica fr·a1H:t'S8 de au tomóviles. L os telé-
fonos en Mudr·id. Lu • ' ocicdad de In. Cnr-
bm·inn. La t'Stacion do automóviles eu 
lloston (Estados Cuidos.) '1'1·auvía cl~c­
tl'ico eu Cúdiz. Trunvht eu Gijon. El tl'·-
16fono sin hilo,.. L o:-s autom6 viJc¡¡ ~11 l ol'l 
COI'I'COH. El t m11p01·tu do COJ'I'i l•ntAJ de Col-
men a l· Yil'jo. L os uutolll6vilcs ft·unCl'SI'H 
i Jos llltlOI'iCUIIOH. 
RI!:VU~ UÉ~Élt .\LE I>t-:. · Clll~MIX, ' 
J)g FEH. 
~ú 111. 2. Agosto. 
~U .\JA I!IO.-Lcs cltCIIIiiiH de l't.'l' eL h•R 
t l'tl.lllWUY!i u r B xposiliou UI IÍVI'I'SClll.' rlu 
1!.100. Not ic:o RUl' l1•s objcts Hxposé:-s Jllll' 
!u sol· vice du m a tél'icl Pt de !u t l'lldiou dtJ 
lu (;ompug nio d Ps 'ht•rii :IIH dt' F er dt: Pu-
l'it:l tl. l •. von ct ti la ~ll'di tl•l'l'unfl•, pi. 1 X u 
XX X V, l't .te la Courpognit' dl'll ('hentim; 
du !<'P I' dH I' Est, pi. XXX\' l d. LVI. L•• 
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clwmiu de ft>r· électr-i4u" de I' Exposiliou 
de 1900, par· M . . l. rallen, pi. L Yll ~\ 
LVIIL L ocomotive compound agrando 
vitessc ti. 4- cylíndreH, de fa ociété lta-
lienue d<' · Chemin · dt> F er· mtír·irlionaux 
• r·ést~au de 1' • .\.driatit¡ul:l) , par· M. , 'a, ¡•erio 
. 1gtuzi, pi. LIX ti. LXlT. ~oto t>ur l('s 
uouveiiPI-I runchines cornpl)und a gnuu.le 
vitt>sse, de la Compagnie rlu ~or·rl , par 
M. Du BollSQUfJt, pi. L X TI l. Chroniq•w: 
Le¡,¡ chemin~ rlP ff! r" PI I N! lr·am"·ay!.-1 d 
1' Exposi ti o u rlt> 1900. 1. X oticA sm lt~K 
chemius de fer r·us¡;et'. :l . ~otice s or· le 
chemin IIP fpr· tr·ansibGr·icu. a. Nolicl' 8 11 1" 
Ice clwminR d•' fp r· df' la H ongril'. Rcn-
seig nemeuts diver·s: l . Ouwn-to r·o du pro-
longem ont de la lig rw d 'Orléans s ur le 
qnai d 'Or1my. :J . Emplo i d'occumulaten r·s 
BlectriquP~:~ sor I P~:~ liguPH do chemins de 
fer Sl.lCOndaireH uu .'.llt~rnagr ro. Législa -
tiou ut J urlspr·udeuce. Documeu tli offi-
cielt: Divcr·s. 
¡ Úlll. a. :-{ulierni.Jr·l·. 
XuMAHro.- Ltls chemin du i"~: r· d le:> 
tl"ll.mways d l'Ex po it iou t ui verseiiH du 
1900. N otil:c su•· les objete exposés ¡ull" 
les ser vices de l'exploi tation et de la voie, 
de In. Compagnio des bemin de Fct· de 
Parí~:~ a Lyou ot a la Méditerrauéc, pi. 
LXIV tl. CVlli. Lo cl~tmtiu de fe1· MP.tm-
politain dn P~tris, par M. Ray monr/ (;od-
lernu.u.T:. Stat istiqne: Résultat1:1 obtenns 
cu 1 üü sur lee ré~:~P.o.u x. ele s ix grandes 
r:ompagnieH do chernins d e fet· fran~ai~. 
Cluoniqne: Les l'lremios de fe r· et les 
tmmwny¡,¡ a I' Exposit ion d o l UOO. 1.0 
Mluistet·o de1:1 Tt·uvaux Publics . ~otico 
eut· leR chomins de for franc;u i ~o~. 2." Des 
cbeminide fot· O>llemunde. Thmscigucmcute 
div~ws : 1.0 Questionuairc.> du 'ongres lu-
t eruatio nnJ rl c.>H tramwa.vs ouver t :l. Pn· 
ri s lo lO ,;opte m IJro 1900 a v-ec indicnt ions 
des rapportl'lurs. 2. Les tmins oovriei"A 
sm· les cltemins de fct· a nglais. 3. Les chc>-
mius de fo1· de I'As ic eud-occidentaiP. Lé· 
Kislatiou ct jurisprudcncc•. 
HI~VUE 1"~1\"EUSELLI~ DE "" :\JI~E~ . 
~Cnn. :l. _\~osto. 
:-lUliAULo.-1. E~)JG it.ion lluivcrsellf"! d t> 
Pm·is l!JOO: Lt~s mines, pur .t. Hnbets. 
:l . Exposition ' nivet-sclle dl:l Paris, l!JOO: 
' idts•·urg ie, pat· U. Bresson. 3. ~otice sm· 
les instnJia.tionH électriques du cba r bou 
nuge de Cour·eellrs ?\ ord, ptu· H. G !Jy sen 
et 8 . Ha.11thier. Bullotiu: • ut· la. thl'm·i .. 
d Ala t urbiue, pn.r .Joseph .Yo m k. 13ihlio-
gntpbie: Tr·nité t héor iquu eL }JI'Ut ique ilc¡; 
tunchiue. · dyLHli110·Pit..'CI r·ilJ u es, pu t· • :vll·n-
111/S P. 'l'liomso11. 
' uMAI!Io.-Thu Humbiu·g-.\ meri cuu 
lincr· Dentschland. Tltrco hundt-cd anrl 
flrty t hOUSO.Ud dolla i"R for 11 pat ent. l'lre 
poLt·itlcd fo t·cst f At·izona, by D. Al/en 
WillRJ". A prize fo t· ins ulating glovef-l , 
T ho s ilk-producing spider oJ Aludagas. 
ca r·. P rocc • for p re er·ving wood. Thc 
bi:;tory of Raby lon . A curious ca se of 
skin-shodding. Tho Marsh motot· cyct .. , 
uy Alouzo R . Marsh. New form of elcc-
t r·ic a u tour obile . 'fiJe mo t powet·fu llo-
cotnotivE> ever built. Albauy Orease. Tbe 
Piet·ee cu. hio u-frame bicycle. 'l't·unsm i&-
s iou of disease gorms by flics. l'ho Prcmo 
camem. The 'adtler range boilot·. Ande~; 
stoves aud rango~;. Tiro llnt"l"OII u u to-
url:lt ic :;ulf-udjusting bicycle saddlc. 'fin-
b rass, co ppe1· aud nickcl-plaU:!d goods. A 
Hocfc~t· 25-iuch rlr·ill. Aubum honw.s. 
